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a Monsieur
JACQJJEs de
Conjeiller au College de la guerre,
Et
a Madame Jbn Epouse,
Nh MARIE CHARLOTTE
de CARLsKJ6LD.
Monsieur & Madame?
ai recti de Vous, Monsieur & Madame, les temolgvages
dune uonte toujours 'egale; & tnon cenir , peneire diinsen-
timent qui ve cbangera jatnais, se piait au devnir de J'en
ressouvenir. sousfrez dnnc, je Vous supplie , Monsieur Ma-
dame, que, vous devant beaucoitp, je sasse uve ghire de le
dire bautement, Vous osfre cet ouvrage,, comme un trihut
de ma rectmnoissance. Elie sera eierneile; puisqu' e!le egale-
ra laduree des jentimens respettueux avec lesquels ie suis s
Monsieur &; Madame r;
Votre tres-hmbh
» tres -obeijsant serviteur ■
Z. UHLENJUs.
Viro Praeelarissirao,
D:no Magistro
GUsTAVO CHRONANDRO,
Resiori schola Trivialis Vbloburgensis Dexterrimo t
Fautori Propensissimo,
sQuandoquidem materia in hacce dissertatione persiricla ,
judicium vulgo nojlro adhuc commune Jpestat , & id mi-
hi cum inultis aliis erroribus ereptum, Tua maxime insor-
mationi diligenti ac solida debeo , qua me sine ulla vel jpe'
compenjationis oblata, per Jexennium beare haud gravatus
esp cui potius quam Tibi, Vir Pradar[(sinie , pagellas has
dicarem? Ih cujus praeerea are ita simi totus , ut ingrat[[si-
mus essera, si Tuorum in me beneficiorum ,, inde a pueritia
collatorum , vel memoriam venerabundam non servarem, vel
publice testandi ullam occasionem idoneam pratermitterem.
Tu enim, Vir Praclarissime, non silum primas litteras me
dncuisti, verum etiam inopia Jumma presso , plus semel ma-
tius porrexisii auxiliatrices, animum meum incertum cs
in eligendo siudiorum genere fluctuantem consinis consir-
mavi, ludantemque cum imbecillitate virium erexisii: ac
ut verbo omnia complesiar, latus sateor , Tibi omnia'
quacunque mihi evenerunt sausta atque secunda, posl Deum me
'debere. Cum vero officio digite persolvendo meo imparem
prorsus me deprehendam , mentem piam ne delitisili mnpuam
non memorem offero , cum perpetuo omnigena; felicitatis vo-
to: rogans ut documentum hoc Jincerissimi affectus s'olito ex-
cipiassavore ! Qua spe plenus , ad cineres permanebo,
Praedarissiml Nominis Tui
cultor humillimus
ZACHARJAs UHLENIUs.
§, I»'
I um opinionum de speffris dissensione ita discre-
—/ pent homines eruditi, ut in duas divili quasi Te-
ctas, alii omnia quae de iis narrantur ad vana terri-
culamenta & inania somnia reserant, alii autem & os-
serri spectra hominibus interdum, doceant, & expli-
care eorum rationem conentur; operae pretium duxi-
mus, navatae literis diligentiae specimen qualecunque
edituri, huic argumento considerando atque exponen-
do paucis immorari', atque quid Tanae praecepta
PhiloTophiae, ut de illo teneamus, sciscere nobis vi-
deantur, breviter significare: aequo Lectoris Candidi
judicio meditationes nostras, qua par est modestia,
subjicientes.
§. IL
Ut autem, antequam ipTam disputationem aggre-
diamur, definitionem rei demus de qua disputandum
est, spessira nobis significare notamus species hominum
demortuorum, quae viventibus sese osserre putantur,
ac maxime quidem visui eorum, sed Taepe etiam au-
ditui, & aliquando, licet rarius, tactui sentiendasprae-
2besie. tJiide apparet ratio nominis cum Latinictsp*-
Urum a spectando) tum Graeci (E(&«)Aov & cpu,vjx<rs/.x
aut 0x&(iXj ab £<&o Video* & (pouvw appareo) (aj. De iis
persvasionem& valde antiquam,&apud homines rudio-
res atque incultiores valde communern vulgaremque,
cum olim suisie* tum hodie adhuc elle, consiat (b).
Cujus rei vesiigia etiam in scriptura s. inveniuntur; ut
Videre esi ex prohibitione Mosis Deuti XVIII: v. n*
ne ab iis Oracula petantur4 nec hon ex Hisioria de
spectro Endoreo, sauli vilb & ab eo sdm.
C. XXVIII. iEgyptics* Graecos* Romanos* populos;
septentrionales &c. suisie hiiic opinioni deditos, hi-
sioria abunde tesiatur; hinc sesia comperimus ad Ma-
nes mortuorum (h. e. animos a corporibus separa-
tos ) placandos esso insiituta &c. Nec Aposiolos
salvatoris nosiri, ante ejus in coelum ascensionem*
ab hac persvasione metuque spectrorum suisie irn-
munes, ex Matth. XIV: 364 Luc< XXIV; 37 perspi-
eere licet.
(o De Ktymol. vocis svecicas 0pose csr ; Ihre Glnjsar.
sveo ■ Gutb. voc. @pos.
ii) “Die Eiribildung von deri Gesperistcrn seheiriet wiirklich
„in der ganzeh welt geherrsches Zu haberi. Die wilderi
j,si>rchten lich vor diesen eingebildeteri sscbatteh so (ehr *
„dass sie im sinstern kauin einen ichriit 1 generi dorsen”.
Etc. Krast sitten der Wilden III Abh. 43. pag. 326;
3i III.
Natales autem hujus opinionis repetendi viden-
tur partitu ex desiderio mortuorum amicorum (pa-
rentum, liberorum &c.), partim ex odio vehementi ini-
micorum, inprirais injuria atroci laesorum, trucidato-
rum &c.: cujus utriusque generis hinc saepe in somnio
videri visae sunt mentibus aegris species; quas cum
valde essient vividas, pro naturis vere conspectus ab
hominibus simplicibus habitae sunt, ac cum iis consu-
sae. Notum est, quam sint ingenia rudium hominum
ad soetus quosque Phantasiae excitatas, amplectendos
prona (a). Morbos etiam, & singularem in quibus-
dam hominibus mentis organorum conformationem,
unde varia miraque illis etiam vigilantibus obver-
santur Phantasmata (/?), ad hanc sidem corroboran-
dam contulissie, probabile est: quorum narrationes pro.
(a) Csr, Iselin iiber die Gescb, der Menjcbheit i Band. lil*
B. XVI Haupst. p. 328,
(b) Vid. Mubatori iiber die Einbildungskrast des Men-
scben Is Th, IX C. & inp.imis additainenta ad idem &
sequens Caput (p. 81 sqq.) a Ccl. Richerz prolecta, qum
laudem utilissimi libri vehementer augent. Pradertim
exempla ab iis adducta attentionem merentur, inter quae
hominum illustrium Micron. Cnydam & Torquati Ta(Ji
eminent. Quid Fanatici libi aliisque perlvadere valeam,
notum est. Quin hominum etiam delirantium de viris at-
que auditis narrationes, sidem sa;pe inveneiint, vel re-
centissima exempla dubitare nos vetant.
4pronts mox animis, pro veiis factis, & certo expe-
rientiae trestimonio nixis, probatae sunt. Multas alias
causas tacemus (c). Timor & superstitio ubi semel
animum occuparunt, levissimae deinde res eum tur-
bare poterant; aliique aliorum semper majorem
addiderunt cumulum hilloriolis atque narratiun-
culis, donec in sidem tandem popularem atque
communem sic auctae abirent. sensus porro ingratus
ab idea mortis dissiculter separabilis, terroris illum
genuissie sensum videtur, quem cum apparitionum &
spectrorum side semper sere conjunctum suissie, repe-
rimus, quemque definitioni quoque eorum includunt
nonnulli. In infantia primum, ac deinde aetate etiam
provectiore, ideas mulcas hujus generis stnsim hauri-
mus, & sine praevio ullo adoptamus examine (cui
scil. instituendo pares nondum sumus), omnia quae-
majores natu homines nobis proponunt, oraculorum
insiar suspicimus, eorumque ex narrationibus vel
(e) ”Unz:ihIige dinge haben die altelle und unwissende-
,ywelt in dieser meynung bestarket j ein jeder ungewohn-
yjliches gesebrey von Nachteulen ©der andem wenig be-
jjkanseeu. Thieren , der gerihgste larmen deu man be-
braerkte ©sine- desTen ursache zu wissen, waren ge-
,,nugr sie zu eincm so ungereiinten Aberglauben iiber-
1})’eden,, Krast 1. c.. Multa quoque naturae phaenomena*
ratiora & mirabiliora (ignes satuos, inprirais in vicinia*
Locorum ubi mortui sepulti suerant viti, ambulones,. gpcti
„gubbar &c.) materiam huic superititioni alendae praebue-
runt, Et llc porro*.
5gaudium vel dolorem ac metum percipientes, reli-
quis ideis assoclamus, systeraati ideamm sensuumque
nostromm inteximus, ac animo alte imprimimus,* quo
dissicilius inde postea evelluntur. Mirum itaque vi-
deri nequit, si tam late persvasio de spectris sese per
orbem dissudit, tamque altas ia vulgi animis ubique
git radices.
§. iv:
De animis hominum ut de Jpiritihus licet passim
soquanrur veteres cum Poetae tum Phrlosophi; tamen
iis talem immaterialitatem non tribuisse, qualem nos
hodie desendimus, apertum est. Quare nec absonum
habebatur, externam iis formam, eandem ac corpori-
bus , tribuere. subtiliores tantum corporibus esse-
putabantur: unde nec spectra (ut soetus phantasiae &
somniorum deeet) solida esle credebantur, sed umbris,,
imaginibus in aqua conspiciendis, & sic porro,assimi-
labantur. Itaque parietes transire posse &c. putaban-
tur,& vere adetTe, licet nec tactu, nec interdum etiam
V isu, sentirentur.. Quare etiam vel dira sua specie,
terrorisque sensu inde naso, nocere existimabantur;.
Continuare existentiam luam animos humanos; utpo-
te a corporibus diversos, atque post discessum ab his
suum, cogitandi tamen atque agendi facultatem re-
tinere, cum persvasio inter mortales naturalis, an-
tiquissima & communissima suisTe deprehendas-r; sie-
ri non potuit, quin hos ipsos esTe crederent, quii
6viventibus sese nonnnnquam sub pristina specie con3
spiciendos praebere, solerent. Neque hos Manes u T
nius omnes esso generis, sed pristinos & hinc admo-
dum varios retinere mores atque cupiditates, putabant.
Malorum scii, hominum maleficae esso indolis ac nocen-
di cupidos opinabantur; bonorum mites atque benesi-
cos. Proponit veterem hanc sidem Apulejus \de Deo
socratis p. 6q. Ed. Lugd. 1610), lucemque ei haud exi-
guam assundit, dicens: ”Esl & species daemonum a-
„nimus humanus, emeritis stipendiis corpore suo ab-
jurans. Hunc yetere Latina lingua reperio Lemu~
„rem dictitatum. Ex hisce ergo Lemuribus, qui po-
„sterorum suorum curam sortitus sa), placato & qui-
„eto numine domum polsidet, Lar dicitur familiaris:
„qui vero ob adversa vitae merita nullis bonis sedi-
„bus, incerta vagatione ceu quodam exilio punitur,
„inane terriculamentum bonis hominibus, caeterum
„noxium malis, id genus plerique Larvas perhibent.”
Hos maxime suisse, qui (spectrorum inde venientes
(4) Patet, hinc nollros etiam arcessendos, qui
domos custodire, & savere habitatoribus earum putabantur,
Lares hos & pi jyatini & publice magna religione cultos
suille, miium videri nequit. Ac vetuilam esse hanc opinio-
nem de animis horpinum demortuorum, daemonum inii ap
in terra yersantium, quorum boni isti mortalium curam
agant, vel Hesiodus docere potell, Op, & D. v. 121-
126- 140 sq. Cum quo csr. locus quem ex Mar/hanO
Capella adduxit GpsisERUs L. Lat • Tbesaur. voct
Manes.
7nomine) specie sua homines subinde terrerent, putaslTe
Videntur. Cumque & inviti a corporibus dissidere
animi crederentur* & sedes inprimis eas amare,in qui-
bus olim libentissime versati suissent ([b)i ea loca ubi
Vel septilcra mortuorum habebantur, vel eorumdem
vivorum domicilia suerant, spectris maxime insestari
perhibebant: unde deinde fluxit superstitio qua tem-
s)la Christianorum atque Coemetria, inprimis autenioCa suppliciis capitalibus Tumendis constituta* maxi-
me esse aditu perlculosa & hoc malo inprimis insa-
mia COi hodieque vulgus credit. Quare ethnici, qui
liberari molesto horum hospitum terrore Volebant*
partim cremandis corporibus eorum eosdem abige-*
re (*/), partim leniendo eorum dolore, odio* ira* qui*
setos eosdem placatosque efficere, conabasitur: cui po*
steriori consilio mos veteruni super tumulis heroum in-
{l) Csr. Oestrus 1. c* vae. Lar & Lemuv, ubi locus as-
sertur serVii ad Virgilii AEneid. L. VI, v« 132* utram-
que rationem conjungens, qui
' apud majore;» * inquit *o-
,,mnes in luis domibus sepeliebantur* unde ortum est*
*,ut Lares colerentur in domibus»
(s) Quod scilicet loca* ubi plurimi mortui indiserete tepeliubtut*
nOn posTunt non maldruhi etiani nu Itornm corpora inserri*
quorum inanes malesici atque ihquieti eas sedes insestertt:
qiue incommoda a sceleratorunl, &ob atrotia crimini
punitorum manibus * adbite erant magis timenda»
(J) Corporibus enim in cinereiri redactis, causta nOrt erat*
cur in iis locis manes porro moraremur. Csr» Krast
1. c» §» 41»
8tersectorum hostes captivos mactandi (?),& inhuma-
num soedumque Gladiatorum spectaculum, Populo
ollm Romano in deliciis, ortura debuit (s ),
§• v.
Manes hosce, corporis quasi captivitate solntos,
& potentia & scientia mortalibus multum praedare
putabantur; quare his non modo timendi venerandique
erant, sed Deorum quoque nomine & honore orna-
bantur. Unde formula illa in sepulcrorum inscriptio-
nibus notissima D. M. (Diis Manibus), & arae illis e-
rectas & sacrisicia cblata: a qua superstitione, cultus
quem parentibus atque majoribus suis hodie sinenses
exhibent, non abludit. sed futurorum quoque ex iis
cognitionem, cujus comparandae siulti mortales sem-
per suerunt avidissimi, feliciter posTe acquiri, existi-
(/) Ex suo nempe ingenio desunctorum mores censentes,
temporibus quo nullum sere officium sanctius quam illud
ultionis sumendae (communi nationum barbararum vitio)
habebatur, nullum quoque illis sese acceptius offero posse
munus putabant, quam st hollium essundendo sanguine illis
gratificarentur. Barbari hujus moris apud Homerum &
apud Virgilium luculenta occurrunt exempla. Clr. Iliad,
XXIII. v. 174 sqq. & JEneid. X v.517 sqq. & XI v. 82. sq.
(s) Ferum morem, quem ab Etruscis acceperunt Romani, a
ritu sunerum, ubi primo adhibebatur, deinde ad alios
ludos solennes suisse traductum, dissicile non luerit de-
wnnstr»s»* sed iatti non vacat.
9bant: unde artes Necromanticae,'consultique religio-
se manes & spectra. Quam impiam supersHdonem,
ut Idololatriae valde cognatam, itaque Moses 1. c.
severissime prohibuit. Quare sciulis dementia, qui
cum ethnicas has fraudes ipse olim diligenter exter-
nsinasTet, ab arte anus veteratricis oracula deinde ex-
petere instituit, (i sam. XXVIII) tanto & turpior &
slagitiosior judicari debet.
§. VI.
A Gentilibus, & Judaeis, ad Ethnicarum nationum
siiperssitiones amplectendas valde pronis, (apud quos
igitur Christi aetate communem videtur vulgi sidem in-
venisle), {a) haec persvasio adChrillianos etiam trans-
(/?) Apparet hoc vel ex Apollolorum exemplo, qui salvato-
rem mari inambulantem, ac post resurredionem suam illis
subito apparentem, nonnisi speclrum esto, metu turbati
credebant. Mattb' XIV: 26, XXIV: 37. Post ascenlio-
nem vero salvatoris in coelum, meliora de hoc argumento,
ut de aliis multis edodi, nullibi hanc opinionem consir-
tnasTe reperiuntur, aut in scriptis suis attigiste; unde ad
praejudicia Judaica, quibus olim indulserant, pertinuiste
colligas. Opinioni suae de vera spedrorum existentia in-
de robur quaerere nituntur, quod hanc persvasionem di-
scipulorum suorum, ipsam Ille non reprehenderit. sed se
vere hominem, non inanem aliquam esTe speciem, ostende-
re:; id nihili est. Hoc enim, non illud, agendum Ei
erat, stve vera sive lalsa esTet illorum de spectris persvasio*
Nec [opus suit pro hoc scopo attingendo praejudicii late
patentis evellendi operam sulcipere.
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iit sed doctrinae Chrlstianae de animis hominum
vel bonorum vel malorum, siatim post discesiurn a
corpore., suas in sedes diversas, perpetuo habitan-
das translatis, manisesto repugnare mox videbant, si
illos in terra vagari nulloque alio consilio, nisi ut
viventes nonnunquam terrerent, vel mortui corpo-
ris sui dormitoria, vel pristina quibus usi suerant
domicilia adhuc frequentare statueretur; omnium vero
absurdissimum visum suit, vel ipsis mortuis licentiam
concedere aeternas suas sedes interdum, pro lubitu
deserendi, quo nugas in terris agerent (quales spe-
ctisis ut plurimum tribuuntur), vel hominibus quibus-
dam, Magorum atque sagarum nomine samosis,
hanc in alterius vitae cives potestatem, impertire, ut
eosdem live ex inserno sive ex coelo beatorum
citare (supersbitiosisque quibusdam adhibitis ritibus
atque incantationum formulis) aut naturali quadam
aut diabolica arte valerent. Deum porro ipsum siultis
his consinis immiscere, impium merito habebatur. Alias
igitur naturas, quae has partes, animis hominum
mortuorum olim tributas agerent, in auxilium
advocare necesse erat. Cumque ea quae Diis atque
AouiJiovioig suis ethnici adscribere vulgo solebant, o-
pera supernaturalia (oracula, prodigia &c.) Chri-
stiani Diabolis tribuere solenne haberent; novum et-
tiam hoc spectrornm instruendorum munus, ingenti
occupationum mole sollicitum, iis addebatur. Ve-
ritatem autem hujus hypotheseos confirmaturi, pri-
11
mum quidem facta ipsa atque narrationes quae de
spectris subinde vilis circumseruntur, pro certis at-
que side idonea nixis ssimere debebant, atque hoc
fundamentum rationibus validis stabilire. Dein-
de offendere eos oportuit, non animos ipsos mor-
tuorum, quod nlim creditum suit, sese viventi-
bus spectandos interdum osserre, sed alias naturas,
mortuorum illorum induentes speciem, homines a-
liquando deludere. Ac has tandem naturas non a-
lias esse, docendum suit, quam malos genios, in
Deum rebelles, Ejusque consinis & hominum felicita-
ti promovendae inimicos ac repugnantes. Quae o-
mnia, sive ex s. scriptura, sive ex sanae principiis
rationis demonstrare & confirmare, aeque prosecta
erit dissicile.
" V *|
